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????? ? ー っ 、????? ? 、 。??? ? ? っ ー
?????、??????????????????????? ? 。 、??? 、 ? 、?っ? 。?「??、?? 」 、 ??? ? ?????? 。????、 、??????????????????????? 。 ????? 、 っ 。 、 「????「 ?」?「?? 」 、 ? 「 」?? ? ? っ 。「 」????? 、 「 」 「?、? 」??? 、 っ 、 っ?」? ? ?? っ???、 、??? ? 。?、? 。?? 、? ?? ???? ? 、?っ 。??ー ィ 「 」 、??? ? ィ 、
（21）
?????っ????????????????、???????っ??????????。??? 、 、 ??????? 、「??」?? ? 。??? 、 ??????????、?? ? ??? 。?????? ?? ????? っ?。 「 」 ???? （????? ） ?、 、?? ? っ 。????????????? ー? 、? 、 、??????? 。 ー?、? 、 ? ァッ ョ 、??? 、 ? 、 ー?っ? ????????、?? ?????????? ????????、 、 ー???? ? ? 、 。 、?? ー ?っ??????、?????????? っ?? ??
?????。?? ?? ?、???????????。??????????????????????????????????。??、 ? （??? ） 、??? っ 。???っ?「 ??ィー ョー 」 、??? っ 。?? 。 ???? っ 、 ョー っ??、 。??? ???? 、 「 、 ィ???ョー 、 」 。?? っ ? 。 「 っ、???、? ? 、 」 っ 、?? ? 。 「 っっ?????」?????????っ???????????。?「? ? 、 ?? ??」 ?? 、????? ? ょっ??? 。?? ????? ? ? 「 ィー?ョー 」
（22）
???。??っ????「??????」???????????っ????????? 。 、 ???? 、 ? ? ? ???? 、 ? ???、?「? ??」? 「 ?」 ?。??????????????? ? 、 、 っ
??????。? ー??? 、 ? 。「?????????ー」???????、?????????、 ????、? 。???、 ? 、??? ? 。??? 、 っ??? ?「 ? 」 ???? 。??ァ 、 、??? 「 」 「?」 、 ??? 、??? ? ? ー
???。??? ??????????????、???????????「 ????」??っ?。??????ー???っ??? 、????????????? ? 。?ャ? 、 っ??ー ?? ャ ー 。 ?、??????ャ ?ー????? ? 、 、ャ?? ??ー???????????? ? ? 、?? ? 。?「 ? ???」?? 、 、ー????? ? ? 。??? 、「 」????、 ? っ??? ー ー 。 「?」? 、 。??? 、 。??? っ 、 「 」???ュ?ー ョ ??? ー??? っ 。 っ?? 。??? ?? ? （ ? ）
（23）
????????? ????
ノ
〆
??
　　“い＝
?????????
???????
????、????????????っ?。????????????、?????????????????っ????? ? っ 。??? 、 、 、??? っ 。 ? ???。 っ っ 、 っ??? っ 。 、 、???、 ? 。 ?、?。? ?、 ッ 、????。? ?っ 、 ゃ 、 ッ??? 、 、 。??? ? ?、??? 。 、
??。????、???????????っ?????、???????っ?????????????。????????? ? ?、 ???。 、 ? 、 、????っ? 。??? 、 ?? ? ?? ???????、?????、? ?? ?? ? ??、????、????? 、 っ?????、 っ??? 、っ?????????。??、??「 ? ?????????? 」 。 「 」??、?? ィ?? ? 。
（24）
???っ?、????????。??????????????? ? 、???? っ?。???、????、?????? 、 ? 、 ?????。?? 、 ? 。??? っ?、 ? 。 ?? ? ??? っ??? っ ? 。?、? ?? ? 。?、 ?「??????????っ?、??、???????????????」 、 ?????「??っ???? 、 、 ? ? ??」???? 。
???、 ?? ? 、 ? 。?? ??っ? ?、 。 ???? ……??? 。 、??? ?、 ? 、??? 、 ? ? っ 。?? 、 、???? 、 ?? ?、??? ????? ???? 。 、
?、?????????????????、??????????????????????????????。?っ???? ? 、 ???? っ 、 、 っ 、??? 、 ? ????????????????っ ???? 。 ァ??????、 っ?、? 、 、??? 。?、 、 「 」??? ? 。 っ???、????、 。 、??? 、 ???。? ? 、 、???っ? ??? ? ?っ???????。? ? 。??、 っ?? ? ?。 っ 、?? ? 。「????????????????????。?、???
?っ???っ 、 『 ?? ? 』
（25）
?????????????????。????????っ??????????????、????????、????っ? ? 」??っ 、 っ??? ? 。 、 っょ?、 ? 、??? っ 、?、?? っ?? 。?????? 、 ? ? ? 、??? 、 ??、 っ 、?? 、?。?「? 」 「 」 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 ッュ????っ?????????????、????????????、 ? ?
?。
「????? ? っ 。 ?
?、??? 、 っ 、
??????、?????????????????。?????????。?????????????、?っ?ょ??、 、? 」
「????、??????????????」「?っ?、??????? っ ???ょ。?
????? ?っ ? 、??」
「????? ? ? 、
?っ?、? ? 、 っ?? ? ょ
「????、 。 っ 、 。
??? 、 ー ? ? 。???、? ???。 っ 、??? っ っ 、??? 。 、 、????? ー ? ? 。 っ 、 ??????? ゃ ゃ ??????。 。??? っ ?っ ? 」??? 。 ? 。??? ー 、っ???????っ? 。????????。???
（26）
??????、??????、????????????????? ? っ 。??? ?????、?????????? 、 ? ?????? 。 、 「?っ?」 ??? 。 、?? ? ー っ
??????。??、?「 ?、?????っ?、???????」???
?????????????????????? ??? 、 ? ? ?
????????????????????????、???? ? っ 。?????、????? ???? 、 。
『?』?????????????。???
?????? 、? ?? ?、?? ???? 、 ??? 。? ?? 、
ひと
?、?「????????? 」??? ??。 ? っ 、っ?????????。???????????? ? ????????????? ? ?っ 。 「 、 」
????『???ヵ』、?ャ?????、?? ??? ??? ? ??????
??????????、????
???? 。???? 、??? 、?「 」 っ 。????
???????、??????????っ??? っ ? 、 っ?、「 ー???、 、?ーッ?（ ??、? 。 ????? ?
く筐〉の
村田直文さん
??っ???????????? 。?? 、??????????っ 。「 ???? ???」?????? ? ?っ?。
??????????????。?「?????????? 」 ? ????? っ 。??? ??? ?? 『 』??。????? 、 。??? ?? ????? ???「?????」?? ?、 。????? 、?? 。?? 、? 、??? ? ? 。?????、 ??、?????、 ? 、、↓ ? ??? ??．．?? ? 。 （ ）
（27）
??
「???????」??????
???
?
?????????????????????????っ?ょ??っ?、???ー??ョッ???っ????。???ー??ョッ ????、?????? ? ??っ??? 、 っ? 、 っ??? ?? っ 、 ?? ??????? ?、 っ?? 。 ー 、 っ 。???、???「? 」 （ ????? ????ー ） っ ? 。?? っ ょ っ っ??? 、?? ?ょ ?? ? ???? ? 。??っ 、 、??ょっ??? 。 、
???ー??ョッ?????????、??????????ー??ョッ ?? ?ー っ 、??? ? ?? 、??? ? ? っ ?。??、 ? ?? 、???????? ?????? 、 ょっ???ゃ っ っ 。??? っ っ ? ?????。??? ??? ? ? っ???ッ? ?? 、?。??? ? 、 ???? ゃ っ っ 。???、? っ
（28）
?????????????????っ????。????っ???? ? ?????、? っ???っ ?、 ??? 。 「 、???」 、 ?????? ?????? っ 。???っ 、 っ ょ ?????? ? 。 、?っ? 、 ッ?? ?。?? 、???っ 、 。?? ? っ??? 。 ? ? っ????? ?? ? 、??? ?、 ????? 、? ? ?????????????? 。?????、? ッ っ??? っ ょ?。? ? っ ょ ー ョッ
????っ???????、????っ??????????。????????ー??ョッ?????????????????? ? ? ? ?? ????? ?? ??? 、 。??っ ょ ゃ 、??? ? 、 ? 、 ???? っ っ 、「??? 」????????????????? ?? ???? っ （ ? ? ?っ?? ） ? 、 ? 。??? ???? ?? ょっ っ?? 、 っ ょ っ ょ??? ? ? っ????? ? っ っ??? ?、 、 ??っ? 。?ょ? ー ョッ っ
???????????????っ?ょ??ー??ョッ????????????????? 。????? ????。?????????、? 、? ォー ー ? ??。??????? 。 ー ョッ??? 。?? ?? 。? ? 。。
（29）
??
?????????????
??????
????????、??????????????????。「????????」????????、???????、???????っ?????????、???????（???? ? ? ????????????、?????????????。????、??? っ 、 ???? 、 っ 。??? 、 、?っ? 、 ?、 っ ? 。?? 、 、?????っ ??っ 、 ? 。??、 ー 、????? ? っ? 。?、? 、
????????????。????「? 」 ??????、???っ?????? 。 、 ?????、?????????? ???? 。 （ ???）?? 、 ー ?????? ??? ? ???? ? 。??? 、 っ 、 ? 、??? ?? ??????。????? ? っ 、??? ??、 、?????? 、??????ー? 。??? 、
（30）
?????????、????????????????っ??、???????????????????、??????? （? ） っ????? ? 。??? 、 、?、? 、 、???? ??? ? 。???、?????????? ? ュ ー ョ??? 、 ? ??? ? 、?、 、 っ????。???「?（?）??????????」???????????????? ?、 （ ） （ ）
???、? ??????? ??、 ?、? 、??? ? っ 。??? ? ?????? ?、 ? 、?? 。????? ョ 、 ー???????、 ? 、 、
????????、????????????、??????????????????????っ????????。??? ???????????っ? 。????? 、 「 」 ???? 、 、??? 、 ? 。????? っ ? っ 、???????、????。 、 、?。? ? ?? ?? 、??? 、 ? 、 ???、? 。??? っ 、 ュー?ョ ? 、 、??? 。?、????? ? ??。?、? ? ュ ー ョ っ??? ? 。? 、?? 、 、 、 。
（31）
??〜．??????
！
???????ュ＝?ー?ョ?
???
?
???????????。???ョー??ー?????、??????????、??（???????）?、?「????っ 」 ? 。 、??? っ 、 。??? っ 。 ? 「 ???? ー 、 」??? 。 、??? 、 ? ー ???っ 、 、 、??? 。 、 、?、? っ?? ? ??。?? 、??? ? ? 、 、 。「 、
?????、??、???????????????、?????????????、??????????っ?、????? ? ???? っ 。 、 っ っ 、??? 。 、?、? 、 っ 。 っ?? ? ?? 、． ?、??? 、 ……」???、 。『????っ ?、 ?????????? ?? ????』 、「 、 ????? 。??? ? 。?、? ッ
（32）
???????、?????????、???????????????。???、??????っ???????????? 、 ? ? 。?? 。????? 」?、 ? ? 。??? っ 、??? っ っ 。??? 、?? 。?? ??、 「 ?? ュ ー ョ 」? ?????? 、 、 ???? 。 ?っ???、 ?ュー?ョ ? 。 、 、??? 、???? 。 、 、?? っ????? ?? 。??? 、 、 っ 、??? 、?? 。 、 ー?? ???。 「…… 、 、 っ??? 」 （ ??? 。 「
?」???、????????????っ???、????????、????ー????っ????????。????っ? 、 ?、 っ 、 ? ?????っ ??? ???。??????????っ????ょ?。
??? ? 、 ー??。?? 、??? 、?? ?、「 ヵ??? ? 、 ???、? ー 」?、??? 、?っ?、? ー ッ ??。? 、 「 、???? ?」??? ? ? っ??? 、 「??????」??。? ? ? 、??? 、 ょ 。?、? 、??? 、?? 。
（33）
??
???????
???????
??????????、??????????????????????????????????、??????????? ゃ ? っ 、??? ????、??? ??ー?? ???? っ 。???、 ???? ? ? ? ?、?ょ????、 っ 。??? っ 、 、 っ??っ 、 、?????? っっ?。????? ??? っ??、 ?????????? 、 ????? 。????? 、 っ??? っ ? ?
???????????、??、???????????????、???????????????っ?。???????????????、??????????????????? ? っ 。? ???? 、??? 、 っ??? 、 、 「 、 、 」 っ 、??? 、 ?????? ??。??? ?ー?? 、?、 ??? 。?? ?? っ っ ? 。?? ? ? ? 、 ?。
（34）
?????????????ー???????????????????ィ???? ??。?? ? ???、??、?????????? っ 。??? 、 、? ? 、??? ュ??ィ 。??? 、 。 ??「? 」 。 、??? ?? ? 、「????????」? ?、?? ????????? 。 ? ????? 。 ? っ?????? 。 ? ??っ 「 」 。???、 、??? ? ????? ? ???っ?。 ? 、??? ???? ? っ 。 、 ー??? ? 。 ? 「 」??? 。 ??
?、?????????????ィ?????????????????、??????????。???????????? ? 、 ????。? ? ? 、??? ー ? ? 「???」 、??? 。 、??「?? 」 、??? 。??っ ュ ィ 「 」?、? ? 。?????? 、 ??????? 。 、??? 、?? ?? ? 。??? 、??????、? 、 っ ?? 。??? 。???? 、 ? ?? 。??? 「 、 」 っ?。 。?????
??，
?
??????????????
???????
?????????????????っ?????????????、?????っ? 。 ???、 っ 。??? 、 ? ?????? 。??? ???????ょ ?ゅ??っ 。????????? っ 、 ???ゃ?? 、??? ?? 、 、 っ ッ???? っ っ 、??? 、??? 、??? ?? ???、 っ?。 ??? ? （ ? っ ）??? っ 。 、
???????????、?????っ??????、?????????????っ??????、???、?????? ?????? っ 。???? っ 、? ???? ? 。??? ー 、?、? っ??。 ? っ 、 「??? ? 」 ッ ー?、? ? 、??? 。 ? 、?? 。?? ? ー? っ ??
（36）
??????????????????????……。????????????、?????????????????っ?。 ????? 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、 ー??ー ?っ? ? ?っ?????????????っ?。? ? 、??? ? 、 ?????? ? 。??? 、 っ????。??????? っ 。??? 、 ?? っ 。??? っ 、??? 、 ? ???? 。???。 、 、??っ ??。?? 、??? っ 、??? ????。?? 、??? ? ー
???????????????。????、? ?????ー???????? っ 、 ??????????????????????????、????????????????? ? ?????、??っ 。 、 ??????? ?、 っ??? ?、? ???? 。 ー??? 、??? っ 。?、 っ 、 『 』?? ? ー??? ? ー ???。? っ? ??? 。 ー???????? ー ?? ???? ?、??、 っ??? ー っ 。??? ー 、?、??? 。 。
〈37）
??????????
?????????
??????????????
?????????????????????っ 、 ??????? っ?????『? 』 。 ???? ? ????? 。????、 ????、 っ?? 『 』 。?? ? 『 ?』?? ? 。????? ?? 、 っ ょ?? 、?? 、?? 、 ???。 ? 、??、 ? ? 、????? ゃ ? 。?? 、 っ? っ????? っ ? ?? 。?? ?????? 。
????????????????????? っ 、???????? 。???????、???????????????????? 。 ??? ??、?? ??? 、???? ? ? っ????? 、?? 。????? ????? 。??? ? ? 、?? ? 、? ?? ??、?? ? ? 、 っ「? 、?? ???? ?っ 」??? 。?????っ 。 、 っ っ??????????、 ???? っ 。
???????????????????? ??? ?。?????、?? っ ?????????????????、??????、??? っ??? 。 、??っ?????? ?。??? ? ???っ 、 っ ょ ????? ?????? 、 ?????。 っ?ょ ?????、? っ っ?? ? ? 。???? ? ? 。???? ? っ??? ? 。??? ? ??? ?っ???? ? 。 、????????。? ?? ? ???? ???? っ 。?? ? 。
（38）
?????????????????????、 っ 。 っ ???????っ???、??????????????????、? っ ????。?っ????????。?????。??????っ?、?? っ?????。 ? ??? ?。 っ ???、?? っ?、? っ ?。????? っ 。 ???。?????っ 。?? ? ? 。 。?? ? ? 、 。?? ??? 。 ? 。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。?????、 ? 、????。 ? ??? ?
????? っ?? っ 。?? ??? っ?っ?????? ?? ??。
???????????????????????????????????????????????。??????ゃ???、?????? 。?? 、????? ????????????? 。?? ?? ????????? 。??? ??。????「 、 っ???」??????、?? っ??? ? 。???????。 ? 。?? ?????? ?? 、 っ?? 、?? ? 。 、 （ 、??、? ）???。???、???? 、 っ?????? 、 っ 、
??????????。????、???????????????っ?、????????????、?????????????????? 。?? ?? ???? 、 ?????? 、?? 。 、?? ? っ ? 。?? 、?? 。 。．????????????? ???? っ?? 。?? ??? 「? 」? ??? ??? 。????????? ? 、??? っ?? 。 ???? 、? ??? 、 ????。? ??? ????????????????????、???????っ???????。
?、??? 、?? ? 。
（39）
????????????????????? 。???、????? ???? 。?? ? ????。?? っ? 、 、 ???? 。??? 、?? 。 、?? ? っ?。 、?? ?。 ? 。???? 、??? ?。っ??????????、?????????っ??? 。 、?? ? 、 ? 、 ??? ? ? ? ? 。?? 、 ? 。 、?????????? 。????「 」っ ? 。 ??、 ???? ?っ ?」 っ 。???????????? 。? 、?? 、
?????????。???????????? 。?? ??、??????? 、?、? っ 、?? っ ?????? ? 。? ??? 。??? ??? 、 っ??? ?、 ??。 、 、?? ? ?． ．っ?? ?? 。??? 、 ? 、?? 。????? ??? 、 ? 。?っ ?? っ っ?、 ?? 、??? ??っ ?????? ? ??? ?? ?っ っ 、?? ?っ っ?、 ?
????、???。?????、???????、??????? 、 「??」 ? 。 ?、????????。? 」???? 。 ??、? ? 、 っ?? ? 。?、??? ? ?? っ 。?????、??? 、 っ ??? ? ????「 」っ?っ ?? 。 、??? ? 。?っ っ????? 、? ? っ?? ? 。?? ? ? っ っ?? っ 。 ? ? 。?? 、?? ? 。??????? 、?? ? 。
（40）
投???＝??????＝「＝??????????＝?＝????????＝＝?????????＝???
?????????????????
???????
脚、
?????????
???????????????????、?? ???? 。 ???? ? 、???、 ???ー???? ?ー っ 、?? ??ー ???? 、?? 。?? ? 、??? ? 、 っ ??? ? っ 。 、??、 っ 、??? ???「 ? （?） 」、 「 （??? ）?」? 、??? 、?? 、 、
?????????????????????? 。 、???、? 、?? ? 、????? ? 。?????? 。 、 ??????、????? ??? ?? 。??? 、 、 ッ??ィ?、????? 、 、 ??????? ? 「?? ォー 」??ォー 、?? 、?? ?っ?。 ? ??????? 、? 「?? ?」 、
??????????、「??????????? ??????」?、???? っ っ 「??? ? 。?? 、? ー????っ 。 、 、 ?『???? ??』????????????、? ? 、? ?????? 、 ?????????、???????、???????????? 。??
????? 、っ?? ?。???、 ?? ???????? ?? 。?、??????????? ? 、?? ? ?、??? ?、 、 、 ー
（41）
?????????????????????? 。???、 ? っ?? ????、??????? ? ???、? ? 、?? ? ? 。??????? 、 。??、 ? 、??? 、??、 、????? 、? っ?? ?? 。? 、?? 、???? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ? …… 。
?、????????????????、??????? 、 、 ?????? 、 「 ????????????? 」 。 、?? 、?? ? 。 ー?? 。?、?、? ? ??、 ??? ? っ 、 、 ??? ? ? ? 。??? 、 ー??、??? ? っ 。?? 、?? ?? ??? 、 、?? ?、 、 ??? 、??っ 。?? ????、 ? 「 ? 、?? ?? ? ? 、????? 」
?????????????、???????????????????????????。? 、 ??、 ? ???っ????????? ??? っ?? ?? ? 、??? ??? 、?? ? ???? 、 ??? 、 、?? ? 、 っ 。?? 、 ??????????、 ??? ? ???? ー ? 、???? っ 。 、??? 、 、 、?? ?? 、?? ??? 、?? ?? 、????? 、??、?、 ? ー ー ???? ??? ?
（42）
?、????????????????????、????????????????????? ??、 ? 。?、 ???? ? 、「????? ??? 」?っ （? ? ）。 、?? ?? ??? ? 「っ??、???ー??????っ?????????。?? 、? 「 ??? ? 、??」 ?、 「 」?????????? ? ? 。?? 、? ?? ォー 、?? 、 「 っ 、?? ?? っ 、 、???? っ 。 ???? っ?????? 」 「?? ?。?? ? 、
?????」????????。?? 、??? っ ????????、 ? ????。 ??? ?、 ?? 、?? ? ???? ???? 、?? ????????? 。 ? ?? 、?????（ ）、????? ????っ っ?? 。 、??? ??????? 、?? ? っ 、?? ? ??? っ? 。 ?? 、?? ? 、????? 、??? 、??? ??、 ??。?????? （ ） 、?? ?? ??
?。?、???????ー??????????、 ? 、???、? ? 、?、 、 ???? ? 、 ???????? ?????。? ?、?? ? 、?? ー??? 、??? ? ??、 、 ?????? 、?????? ?? 、 、???? 。?? ? 、 ??? 、???? 。 ??? ? 、?? ? 、?? ? っ ?? 。?? ?? 、??????? 。????? （ ? ? ）
（43）
●小学校では
????ー????
????????ー??
???????
新しい家庭科を創るために
?、????
?????っ????、????????????????。?ょっ??????????????????? ? 。?????? ?? 。??? 。?、???? （ ? ? ???? ? っ ……）。???、? っ 、??? 。?、? ? ?? 。
???、???????????????????????????????????。??????????。?????? ? っ??? 。 、??? 、 ???????。??? 、 ??、 ??????? ???????、 、??? ?? 、?ー ??? 。?、 ?? ー???っ????????????、??? ?????。
???、
（44）
???ゃ、?????ー、??????、?ょ??、??、???、??、?ー??、??ッ??ー、?????、????、 ?? ?? 。 ゃ ? っ ??? ー ゃ 。?、????? ?? 。???、 、 ? ????。 ? 、 。 、?? ?????。?っ???? ?。??? 、??、 「 ー ? 」 、「 、??? ? 」??、 「 ?っ 」 、 「??? ? っ ……」????? 。??? っ ー????? ? 「??? 、 っ 、??? 。? ? 。??????ー?? ? ? ）
????????????????? ????????ャ??? ?、?????っ??? ?????????。 っ ? ? 。??? ??。???? ???? ??????? 、 、 、??? 。っ????????????、?ょっ???ッ??????、??? 、 っ????????ッ ?? ?、 ??ー 。???、 ?? ィ 。??? 、「 、 ゃ 」??? っ 、 、 っ 、??ょ ょ 。 「???っ 」 っ???。 、
（45）
????????。??????????、?????????? 。????????、????????????????。「?ょっ? 。 ??????????? 」????? ??????????。 「 」 ? 。??????? 、 「 」???。 ょ っ 。 ゃ??。 「 」 っ 、?????っ ゃ 。??? ゃ 、 っ 、??? ???? 。 、 っ ょ 。???ゃ 、??? 、 っ? 。??? 、?、? 。?? ?っ 、 「 」?? ? 、 「 、??」 ? 。??? っ?。
?????????????????????? ????????????????? ??? 、 っ 。??? ????? 。????????? 、?。??? 、 ー ー 。 っ?????ー 。??? 、? っ っ 、??? ? 、 「ゃ?、 」 。ー?? っ ゅ 、??っ ?ー? 。 「 ? ゃ?????? ゅ ゃ?????? ゃ ……」 、?? 。「 」??、「? ??」 、 、??、「??????」「? 、? ??」 ? ???ょ 」
（46）
???????????。?????????????。?? ゃ ゃ ? ゃ 、??? 。 ? ?、?????? 、 ???。?? ?? ?、??? ????? ?。????? っ??? 、????? ??? 、 ?? 。????? ???? ???? ??）????? 。?? ???????? ?、 。??、 っ ? ??。???? ? 、??? ? ? 。??っ 。 。
「??、??????????、????????????
???。????、??????????っ????????? ? 。、? ?っ????? ??。? 。 ???っ? ?」?? ?「 」 。?「? ゃ 、???っ 、 、 っ っ っ っ??」 ゃ 。????? ゃ ?。「????、?ゅ????っ???? 。?
??? っ? 、 ? ????っ?。??? っ ? ょ ?? ???」??? ? ???? ? ??ゃ っ 。?????? ????? ??「??????????っ??????????????っ?。? っ
（47）
???っ?。?????ょ???っ????????っ???っ??????っ?。?????????????」??? ? ? ???? っ っ 。??? ? ? ??。 ゅ 、 ゅ 。 （ ゃ?? ）??ゅ ? っ ? ゃ 。??? ?? ??ょ? 。 ー っ?? ?、 っ。?? ?、 「 」 。?? ? ?。??? 、 、 ゃ?? 。???????っ ? ?っ 、?? ? 。 「 、????? ?? 」 「 、ょ??、 ー、? ??っ??? 、 ?
???????」???、?????????????????????????。??、「?ー???????????????????????????????」?、…?????????、?? ?? 、 っ ?? ????? ???????。??、??????????????、 ? ?っ 。??? 、 、??? ?。????っ????、?????????っ???、?????? っ 、
?????、 ?っ??。??? 、 っ っ??? ? 。??? ????? ?ゅ? ???? 、?? 。
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●中学校では
??????、?????????
??????????????
子
新しい家庭科を創るために
???????、?????????、?っ?????????????。????????????????? 、??、? ?、????????ー?????? 。 、 ???? 。????、???、???????。 ??????っ????、 ?? 、 ???? ? ??? 。?? ?? ? 、 ?、??? 、 ッ ? 、?????? ? 、 、???
?????、?????????????????????
?????????。?? ?、? ???????????????っ????。 ?????、? 、 ??? ?? 、 ? 。??? ?? ???? ? 、 ?? ? 。??? 、 ? 。
?
??? ?????】 、 、??? 、?? 、??? ?。 ?? ?
表1　アンケート調査項目
??????????．．．????
　　　　　　　地域と住まいのアンヶin■ト　　 年月日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者
地区名（　　　　　　　　　　　）
地区の形態（団地以外の新住宅地、団地、昔からの村）
家の様式（和風、洋風、和洋折　）
家族の人数（　　　　　）人
家族の形態（核家族、複合家族｝
家の建材（木造、ブロック、鉄骨、ユニットハウス、その他）
部量の数（　　　　　）
個人の部匿があったら誰の部屋で目的は何に使用されていますか。
家族全員が集まって話しをしたりテレビを見たりする部屋はどζですか。
　　日当りはよろしいですか。（よい，わるい）
　　騒音問題はありませんか。（ある，ない》
　　あると答えた人は何の音ですか。（　　　　　　　　　　　　　　）
⑬今住んでいる家で、何か希望があれば記入して下さい。※⑨新しく建てかえたい
⑭住んでいる地域でζのようなものがあればとか、こζの所を直して欲しいとか
　　あれば記入して下さい。
⑮母親が働きに出ていますか（出ている，出ていない）
⑯働いていると答えた人は、次のどれにあてはまるか答えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　（パート，正社員，自営業，その他）
⑰農業は行っていますか。（行っている，行うていない）
⑱家のなかの仕事を家族で分担して行っていますか。（いる，いない⊃
⑲略図でよろしいから間取図を記入して下さい。
（50）
??????、?????????????????。???????????????????????????????? 。 ? ??????、??????? ?????? ? 。?? 。???????? っ 。??? 、 、 、??? ???? ー っ????????、? 。??? ? ? 。 、??? ???、 っ 、????? 。??? 、 、 ??? ??、?? ?? ? ?。
一、
???????????????????????????????
??、???????????????、???????????????? 。??? 。? ????。???? 。 ッ ???????????????????????????
（5）　（1）　6　1　1
??（?）（??）??（ ???（??（??（??????
?、??????????????、 ???。?、??? （?????????、 ?? ? ????。
（51）
表2　学習過程
段階 学　　習　　活　　動 指導上の留意点 教具その他
実態調査の結果騒音のある地域　　　　　　　　、 校区内地図を見ながら考えさせる 校区内地図
課 はどのあたりだろう??
校区内地図を見て班で語し合い 代表者を前に出させ地図に示させる??
発表する。
~グラフを見て確認する。 調査にもとづいた各地区ごとの円グ 円グラフ
?
把
ラフを貼りつけていく
握 なぜζの地域に騒音聞題がある 道路、近鉄、工場などが原因である
のだろうか ことを発表させる。
VTRを見てどの地域かをあてo教師が線路ぞいとR165線で測臼作VTR
? 定しているVTRを見せる
（10分間》
音の測定にはホーンという単位 。音の単位を教える 騒音計
を使うζとを知る
oVTRの音は何ホーンなのか考え
課 どれぐらいの音が何ホーンなの させ発表させる（音量は騒音計で
題 かを体験する。 あわせておく）???
色々な色を出す
@。声を出さない時
O実際に騒音計を使って測定し生徒
@に身をもって体験させる。
Oひそひそ声
O大声で怒鳴る
騒音は身体的影響を与えるのだ O騒音の身体的影響について考えさ?
ろうか せる。?
9 班ごとに話し合い、発表する。 O人間らしく生きるためにはどうし?
たらよいかを考えさせる。
展 騒音を防ぐにはどうしたらよい O自由に班ごとに考えさせる
かを考える。
二重窓にする、防音材を使う
防音壁をつける、行政に働きかけ
本時の学習をまとめる る。
（52）
??????、???????????????????????????。??????????、??????? っ ?、 っ 、????? 、 っ?????????????。 、?? 。
????っ??????、?「????、?????」??????? ?。 「 ??」?、 ? ???。??? 、 ????「 ?」?、 ???? ?? 。 ??? 、 ? ???、 。 「??」 っ 。 ? ????? 「 」?。?＝? 、 。??? 、 ? ????? ? ? 、 、?? ??っ っ 。??? 、 、??? 。 ?
??、????????????、?????。?????
?????、?????????????????????
??? ? ? 。??????????、???????????????????? 、?? ?????????。??? 、 ?????????、 ?????? 、 っ??? ?? 。????? ?? 。?????、 「 」 っ?????? 、 、?、? 、 、??「 」 。??? ?、 っ??? ? ? 、 。??? 、 、????、??? ? 。
（53＞
●高等学校では新しい家庭科を創るために
?????????????
?????????、???????????????? 。?? ?、??????????っ 、??? 、?? 。??? 、 ?っ?、?????????????????????。? 、 ? ? っ
????? ?? 、 「????」? ?????。? ? ??? ?「????????? 」 、??ャー ョッ っ 、??? ? ?、?
?????????????
子
???????。???????????????、????? ?「 ー ェ ?」??? 、??、?? ? 。 ???? ??????????????????????? 、???。? ? ??????、 ???????????? っ 、??? 、 、??。 、 、「? ??? ? ??????」、 「 ????????」、?「 、 。??、???? ?」、「 ー ?ェ ? 、
??????????ャ???????」??、???????? ? 。?? 、????????? ? 、?「 ???? 、 っ ??? ?」??? ? 。 、 ????、 ? ??、? 、??? 、??? 。 、??? っ 、 っ??? 、 ? ???? 、 っ??? 。 、?、? っ 。??? ???? ? 。 、 っ??? ? ? 。???、 、 ー??? 。 ． 、 、?? ? ?? 、 「 ??????? 」、「?? 」
??。??ゃ??????????????、????????????、????????????????????????????????。????、???????????? ?、??? 、 「?…?」????。 ? 、? ?????????っ?????? 、 。??? 。??? ?? 、「??????? ? 」 、??? 。 っ???? ???? ? ? 。??? 、 「? 」 、?? 。??? ??????? 、?????? ?、 ??、? ? 。?、? 、 ???。? ? ?? ッ っ ???? 。 ? 、 ー ー??? ? ? ? 。 ゃ ゃ
（55）
南高の家政科に入学した勤機
。
＠
＠
?
最初から家政科に望んで希望した　g人
中学の途中から自分の意志で希望した17人
他学科希望であったが、成績をみて、
　　　　　　　　　　しかたなく希望した16人
先生や親に言われて嫌々ながら希望した　1人
?、???ョー??ー??ー????????????、?? ?ー ?? ? 。???????? ?? ?」??、???????????? ????????、???? 。「????」?????、????????????????、? ??? ? ????????、?
?????ー ? ェ 。
???ゃ???????、??????????????????ー??ー 、 「 ???? （ 、?????? ???? ?? っ ? 。?????? 」 ?? 。??、 、?????? ??? ?。??? ? ???? ???????? ー 「
?????、???????????????っ???????、? ? 。 「っ?」?、?????????????、??????????? 、 ?????? 、? ????????????????????????? っ 。 、???????? ? ?、? ???????????????? 。???ー? ??ェ?? 、 っ 。?????っ 。 っ 。?????? 、 っ ー?ェ? 、 。??? 、??? ? 。 ? ??????? ? 。???? 、 ィ????、????、 ー ェ?、? ? ?。 ????、 ッ 、
（56）
???????????????。???、??????ッ??????????????????????、??????? ? ??????? 。 ???? 、 、 っ???? 。??? っ 、 っ??? ? っ 、??? っ? 、??? ヵ 、 ???? 。 、????? 、 「????? ゃ???」 、 ? 。?? 、「 」 。??? ォー 、????っ ??。?? ???? 、 、 ッ?????、 ィ 。 、??? ??? 、 っ??? 、 ? 、?? 。
????????????????????????????????????。????? ?。????? ???? 、 、?? ?? ?。??? 、 ????????????????? 、 ー ー ッ っ???。 ? ? っ??? 。 、??? 、?? 。?、??? っ ? 、??? っ 、?。? ? 、??? 、 ? っ 、??? ?、 。??? 「??? 」 、 ー???ェ 、 っっ?????。?????????????????、??
（57）
???????、?ー????ー????????????????ー??、???????????????????ー?? 。? ? ? 、???っ ? 。????、 ???っ ? ???? 、 ょっ?? っ 。??? 。?????? ー ェ ??? 。 ??っ っ?。 「? 」 、 、?? ?? 。??? 、 っ??っ??、?????????っ????????????。??? ?っ ??? ???。?? 。????? 、?? 、 ? 。 ????? 、??? 、 っ???、? ? っ ? 。 ?
???????????、????????????。???? 。?? 、 ? 、????? ? 。??? 、??????っ???? ??????。???、 「 ? っ っ 」 、???? 。 、 、?っ? ? 。??? 。 ?? っ??。 ? っ ゃ 。?? ? ョッ ?。 ? ??、? ? 。??? ? 、????? 、??? 、 ? ー ェ???? ?。 ??、? ャ 、?、? 。???、? ?? ? 。??? ?ー? ェ?????????? ?。
????の??●○
r〈S
．．　“一
???
稲邑恭子
????????????????????
?????? ????っ???、????? ? っ 。????? 、 ??? ? っ?? ??、?????、 ッ ?、????? 。??、 ??? ??、??? 、 ???? ? ????。 ??? ??????、 「 、
???」??????っ??????????? ? 、 ??? 、?? ?????? ???っ??? ??? 。 ??? 、??。 （ ?、 『?? ? 』 ? ）。??? ? 、?? ?、 ッ 。?? 、 ? ? 〜?? ? 、 っ ? 、?? ? 、?、????ョッ ?????? ?。?? ? 。????? ?????。 ??? 、???? ?? 、 「???」?。?「? 、??? っ 、 っ??? ? 」???、???????????、?ー??? ー?? 、 ?? ッ?? ???? ッ 。???「 」
???????????。?「????????????? 、 ? ? ?っ???、 ?」?ッ???。??（????????????）????? っ? ?ー?、? ???『 ?? 』?『 ?? ??』 （ ）?????
??? ．
????
『????????』『?? 』
?（???〉（????）
?????
『?????? 』??? （ ??）『?????? ?』
????? ?（ ?? ?）???『??????ォー? 』
（?????）
?
??????????? ???? ??
??????????????????????「??」???????? 、（ ） ????????????、???????????、?????????????????????? っ 。???? 、 ?????? ? 、 。??? ?? （「 」っ????????????????????????????? 、 。?????、 （ ）
?? 。
「??」???、 ??????、「 」
??? 、 ? ??
??????っ???。????????????。???、?「??」???「????」?????????。「???????????、?????????????…（?）……。 、? ???、?
???????? ? ? 、?『??』 」???????? 「 ? ? ?」 ? ?、????? ー っ????? ? 、???? ????????、???っ っ 。 「 」??? ?、 「 」 ???。??? 、 。??? ?? ??????、??? 。 「 」????、??? ?? ?っ? 。 ???? ????? 、??? 、?「 」 ??????、??、? ??。
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〔家族目録〕
単元1　友だち
　　工友だちの便値を知る
　　2人に好感を持たれる人物になる
　　3人に好感を持たれる人物になるに
　　　は，どうすべきか
　　4友情をつちかう能力
　　5初対面の心得
単元2　成人するということはどういうこ
　　　　とか
　　1選入になるということの実際の理解
　　2成熟したいという望みを持つこと
　　3個性の発展について理解を深める
　　4社交のまたは仕事の生活に満足に順
　　　曝して行けるようになること
　　5よい社交機関や社交関係を認識し，
　　　それにはいって行く心がま．え
単元3　私の家庭と家族
　　1家族が社会・国家の基本的単位であ
　　　ることの認識
　　2家庭生活における民主主義的な生活
　　　の理解と等値の認識
　　3自分自身を批判的に見ることを学ぶ
　　4家族どうし，うまくいかないことも
　　　あることを理解し，更にその場合の
　　　態度について学ぶ
　　5家族が子供に與えているものに感謝
　　　する
　　6家庭の持っている楽しさに感謝する
　　7家族の楽しみと慰安のために，つね
　　　に自分の責任を持つ習慣をつける
単元4　結婚の資格としたく
　　1個々の成長発展をとげる
　　2結婚生活に成功するのに必要な要素
　　　を認識する
　　　　　　　りよ　　3一生の伴侶（配偶）を選ぶ資格と能
　　　力
　　4家庭生活を，じょうずにやって行く
　　　に必要な技術と力能
　　5結婚の準備に必要な物質面の理解
　　6結婚に対して法律の重大であること
　　　を認識する
　　7結婚の身体的な面の認識
　　8結婚生活を成功させるには，おのお
　　　のが互いに調整し合わねばならぬこ
　　　とを理解する
　　9結婚生活を成功させるに必要な精神
　　　生活
単元5　親になる……私
　　1妊娠の身体的・精神的意義を知る
　　2親になるということの意味を知る
　　3妊娠中の注意
　　4親になるために必要な資質を知る
単元6　仕事に成功するには
　　1仕事に成功するには，個人的特長の
　　　重要であることを知る
　　2成功に影響を及ぼす個人的特質
　　3外容のたいせつなことを理解する。
　　　外容をととのえることに，誇りを持
　　　つ
　　4仕事のための着物と，遊びやその他
　　　のための着物との相違を知る
　　5着物の手入れについて，よい習慣を
　　　つける
　　6健康を保つということは，自分にと
　　　ってばかりではなく，仕事に対して
　　　も責任あることである。十分休養す
　　　ることの必要を知る
　　7能率に食物が重大な関係のあること
　　　の認識
　　8職場にある入々にとって，協調する
　　　ことの必要を理解する
　　9職場に対する忠実
　　　仕事に興味を持つ
　　　機敏に仕事をする
　　　職場のどんな物も私用に使わない
　　　周囲の者に公平であること
〈注〉一般家庭……単元1～単元4
　　選　　択……単元5～単元6
　　すべての表記は原文通りである
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親子論と四理学
7／／／／／／／／／／／／／／／7／／／／／／Z／／／／／／／／／7／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／1
親業iについて
　　　考える（2）
??????????
?。?
?
小沢牧子
（カット・井田裕子〉
?? ??? 、?????????????????。?? ??? ???????、??????? 。?、 、 ?、??? っ 。??? ? 、 っ 。 っ?、? ?? ? 。 ???? 、 ??、? ? 、 っ
????????????。???、??????????????、???っ?????????????????????、 ? っ??? 。 、?? 。????? っ 、 ????????? ? ? 。??? 、?? 。?? ?????? 、 ????????。「??????、????? ????????っ??」??????。 ?? 。 「????? っ 。??」。 、??? 、??。 、??? ? 、 ?? ??? 。??? ー 、 「??」 、 「 っ 、 ??? ゃ??? 」 。
（62）
??、???????。?「????????????、????????? ? ? ???????? 」 。??? 、 ???? 、??? ?? ? ??。 「 ?????? ??????????????? ????っ?、????????っ??????」?、???????? ?? ー っ 、???????????????????????????????????????????????????????????????? 、? ??? ? 。???? 。 「 、 、??? ? 」 、??? 、 「 、 。??? 、??? ゃ 、 」?????????。????? 、????? 、 ? 。???「 ?? 」 、??? 。 、 ???? 、 、?? 。
????????? ?? ??、「????ッ?ー????」??????? 。 ??? ?? ? ?、 ??????????、???????????????????? 。 ? 「 ? ?ゃ?? 」「?? ??? ???、?? ? ッ ゃ?」? 。????? 、??? ? ? 、 。??っ 、 、??? 、 ?????? 。 「 」??? ?、 「 」?? 。 「 ッ ー っ????? ……」、「????ッ ー ????、????」? 。? 、????????? 、 ??? ? ?、??? 。???????? ー 、 、???っ?? ? っ?? ? 。 、 。
（63）
????
???
?》
??
海の輝ぐ
??
?????????
6
?
σ
?
????????（?ッ??）
「????、?????」?「? ??、???????」??????????、「?」「???」???????????????????。??????ー ャ???????
?、???????????、?????????っ?????? ?ょ 。 ??? っ ?? 、「 」「 ?」????? ?????? ? 。 、「 」 「 」??? 、 ー?? ?? ?。??? 、 ??????ー? ????? 。??? ?? っ 、 っ ?
???????ー??。??ー?ャ???????????????、???????????っ????????????? 。 ? ? ? ? 。 っ??? 。??、 ? 、???っ????。???????????????????????? 。 ? 、????? 、??? ???? ? 。??? 、??? 。??? 。??、 ?? っ っ???。 っ 、 ょ?。?っ??? ? 、 。??? ? 、??? ー 。??? 「 ??」?、???「 ??」 ??。? 、????? 。
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?????????????????。??????????????????っ????。?????????????????、 ? ? ー?????? 。??、 っ ?????? ???。??? 「 ??? っ 」 、??? ? ??? っ 。「???」??????? 、「 」????? ? っ 。????? 、 「?」? っ 。 っ???、 、」?。? ? 、??? 、?。? ? ャ 。??? ? ????? 。 、? 。??? 。 ? 、??? ?? 。???。 ??? ? っ ? っ 、??? ????? 。
?????。???、 ????????????????っ??????? 。 ???「?????、?????」??????っ? ? 。? ? ? っ??? ? 。??? 。 っ??? 、 ? ? 。???????? ??????? 。?? 。 「 」 「 」???????、 「?? 」??? 。 、??っ ???? 。 ????? っ? ???? っ 、??（ ） ー??、 。??? ? 、 」??「 」??? ????????????? 、 ? っ 、 ??? 。 っ っ??っ 。
（65）
、8
「痛さよりも感動が先
　だから、なんでも
　できると
　思ってしまうのね」
：＝
一長友久美子さんを訪ねて一
????、??????????????。????????????????????????????????????? ? 、??? っ? 。??? っ 、（ 〉 ー ィー ー（????????）???????????っ???????? 、 、
?ー????????????????ー???????????????。???????????????、????ー? ? ー （ ） ????、 ッ ー っ?????? 、 ???? ?? 。 、 ??「? 」? 、??? っ 、 っ ?????????「????ょ?」??? 、? っ???っ? 。?? ? 、 っ ? っ????、? ?、?っ? 。 ?っ 。??????、 ? ? ? （??? 、 ）??、?? ? ???? ? ???。??、 。??? ? 、 っ??? ? 、 ? っ ュー?? 。
????????、??????????????????????????っ??????っ???、????????? 。 ? っ 、 っ?? 。 。?????? っ 。??? ? 。 ー? ー ??っ? 、 っ?? 、 ?? 、?????????っ?????。??ー????、?????? ?っ っ??? 。??? ?っ 、 ゃ??? っっ????????。??? 、 っ??、?? ?? ??????っ ???。「????? ??? 、 っ? っ??? 、 、??????っ?? 。 ??????????っ?????」? ? 。
????? ????、 ゃ ? ?
?????????????????????????。????、????? 、 ??ょ。 っ ??っ?????、 っ?、????????? ? 、 ? ? 。??? ?、 ?っ?っ? 。 っ??? 、 ょ。??? ? 、 っ?ょ 。??? 、 っ っ 、??? っ 。??? ゃ ???? ー ー っ?ゃ? 。??? っ ゃっ??? ? っ ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 、?? 、? っ???? 、 っ 。??? ゃ 、 、
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???ッ??????????????。???????????ょ。???????? ? 、??? ? 。 ? っ????。 っ 。??? ゃ??っ??? ? ゃ っ 。 ???????? ? っ 、??っ 。??? っ 。??? 、 ー っ 、 っ?? 。 ? 。??? 、 っ????? ャー ャー 。 「???ゃ?? っ 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ ゃ??、?? ? ょ 。?? ? ?、 ? っ 。??? 、 ??? 、 ょっ? ?? ?「 っ? 」 ょ。
??????????????。??????????????っ?????ょ。???????????????。???? 。 っ 、 、??? っ 。?? 。??? っ??? 、?、? っ 、 ???? っ 、???。?? ? ???? ゃ ?? っ 、 ????? ? ?? 、??? っ 、 っ?? 。??? 、 ? 、??? ??。 ?????。??????ー? ? ? ??ー????? ッ ー ー?? っ 、 っ 、??? ッ??ー 。
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「???????っ?っ?、??、???????。?????」?、???????????????、?????????????????。????、?????????、
??? ?、? 、 ?????? ? ??????。???????? 、????? 。?? 、?「?っ?????????????っ?っ?」 「 っ、 。 ?????????」 ??????。 、 、??? っ 、??。 っ 」 ? っ??? 。 ??っ??? っ 、?? 「?? 。?? ??、?? ? 。????? ? 、
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???????????っ??っ??????? ????? ? 、??? ?ゃ??????? ゃ 、??? ? ?
?????????、????????????????????????????? 、 ??? 。???、??。???「????????????。????????? 」 、????? 、??? ? 、???????? ??。 ?
????、?????ゃ?????????????。 ? ? ?、????? ?????? 、? ? ??????。??? ???????? （ ッ ）
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??????????????、????? 、??? 。?、????? っ 。?? ? 、 「?っ????、? ゃ 」 、??? ? っ?。 、 ??、? ? …… ?????、? 「 っ 」 ??? ? っ?。
????????、?????、????、?????、????? ? 、? ????、 ?? ?? 。?? ? っ ????、 、 ? ????????? ? 、??? ? 、??? ? っ????、?????????????、??????
?????????????????????、????????????、???????????????????????????????、????っ??????っ???。?????????????、???、??????????????? ? 、?????? 。????? 、??? 、 っ っ 。??? 、 ??、? っ 、??? っ 。 、???っ?。 、?? ? っ ???、?っ …… 、?? ? っ 。??? ? ? 、 、?? っ 。 、 ????? ? 、??? 、 ? 、???、?っ 。
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??????。?? ????
???????????????????、?????、?っ??????。
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????????????。???っ????? ? っ?。???? ??、????????? っ 。 ? っ?、?
???????っ?????。
??? 、????????、??? ????????? 、??? ? 、 、 。??? ? ?? ョ???、? 「 」?、? ??? ? ????????、 ー??? っ 。
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??? 」 、??ッ?? 。 っ
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??? ッ? ? ょ 。??? 、 ?????????? 、 っ 、??? ……。 っ??? 、 っ っ????、????????????????????、???? 。 「?」? 、 ッ 。 「??? 」 「 っ?、? ? 」っ 、??、 ??? 、????? ー ョ 、???、 、 。??? ー ー 、??? 、 っ ャ?ッ? 、 ? ー 、??? 、
?「????」????????。??????????、????っ??????? ? 、??? ? ? 「 ?ー」 ????????。? 、?????「???? 」??? 、?。? 、 ?????、 ? 、 ー ュ??? ? っ 、??? 。 ー ?、??? っ 、??? 、 ?、?????? ? 。 ????ュー?ー ? ?????????、??ィ??????ー???。 ー 、 、?? ???ー ?っ?、 （?? 、??っ?? っ???? ???）、 ??? ? 、?? ? 。
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???????????????っ?、???????????????????っ 。 っ 、?? ???、???? 。?っ 、 ??????? 、 ? ー?? ? ? 、 ー??? ??っ 、?。 っ?? ?????? ? 。
????????っ??????っ?、???? 、??、?????????、 ー???っ ? 、????? 、 っ?? ? ?
???、??? ? っ 。?????????? ー?? 。
???????? っ?? っ 「
?????、 ょ??」 。 ???? 、???っ 。?? っ ．
?????????。????????っ????????、??????????? ???、 っ?????? 、 ???? ょ 。っ??、 ????????っ??、?ー ? 。?? ? 、?? ?? ???。 ??
?? ?? ? ?、 ???
??????????、??? ? 、?? ? 、??、? ? っ?、 ? ??? 。?????????? っ 、????「 ?ー 」??ッ?ー ? 。??????っ??????、 ??? ー??? 。 ??。 。???っ? ? 、ッ?????? 。
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?????????、? ? 「? ????? 」 、 ゃ? 、???。 ??????? ??????????、 、? ??っ??? っ 。?? ??「 ー」 、??ュ??ー?ョ????????、??「? 」 ??? ?。????? ?、 「??? 『?? 』???」?? ?。 、 ??? ? 、?? ? ? 、??? 。 、?、???? ? 、?? ? ー
???????????「??????」???????????。??ー?ィ?ー ー 、???????????。 ー ャー ? 、?? 、?????、 ? ? 、 「 」????? ? ? 。?? ?「 ??? ? 」 っ 、「 、??? 、???????????????」?????。?「? っ?? ??ュ ー ョ???? ? っ?? 『? ????（ ?? ）?? ?? ? ? ?』
??、?? ???????。??? ? ?
????????。????????????『????』???????????、??? ? 」 。????? ?ュ ? 。 「??? 、 ??? 、??? っ 。?、 ???? ? 。 。 『??? ? 、 っ?? 』 っ 。?? 、 ? っ??っ?。 ィ ィー??? ー?、? ? ??。??????????、?????????? ? 。?」 。「??????????????、???
?、??? ? 」?。「『 』 ?っ ? ー 、???? ? ?? 、? ? ? ???ッ????????っ??? ?、?? 。
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????????」???、「??????」?????????????。?????????、 「? ?????、?? ュ ー ョ 、??? ? 」 ?。???。??、 ? ? っ 。?「???」?? ?、?????????? ? ???????っ 。 っ 。?? ?っ ? 、「?????、 ? 、 っ?? ? 。??、 ???? 、 ????…… 。?? 、 、?、? ? 。????、???? ? 、????? 。 ? っ??、???????」?? 。?? 、?? ? 「 、?? ー 、 ッ ?? っ?。? 、
???っ?????。???、???????? ? ? っ? 。??? 、 ィ????? ? ?????、 、? ?、??? ? 、?? っ 。 ? ?、???? ?????、? 、?? ? ?? ? 。????、「 っ 、??? 。 っ???『? ? 』??? 。 ??? 『????? 』???????? っ ??? 」 。 、 、 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 、????、????。 ? ? 、 。?? ? 。
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r一一…編集室からあなたに
i◆Weの画期的な試みに御協力を！
i1990年代を迎える時，　Weは九年目に入
iります。90年代には，家庭科も男女が学ぶ
i新しい時代を迎えます。
1　編集部では，例年九月，十月に来年の方
i針について話し合いますが，今年も時間を
iかけて討議しました。
l　Weの特徴は，家庭科の教師とともに，
1意識の高い市民層が読者であることです。
｝かつて学んだ（学ばなかった）家庭科のイ
iメージから，家庭科アレルギーの人が多い
iのですが，Weの読者の方は，徐々にその
iアレルギーからぬけ出てこられたようで
iす。
i　We魁これまで掲げてきたテーマは，
｝伝統的な家庭科の領域を越え，新しい家庭
1科に是非盛り込みたいと願うものでした。
｝一方，「新しい家庭科を創るために」の
i欄では，次々と登場される現場の先生方が
iカー杯独自の実践を書いて下さいました。
iしかし，その先生の得意な領域を自由に書
iいていただきましたので，その号のテーマ
1に必ずしも関係を持ちませんでした。
i　このことは，家庭科以外の読者には物足
iりない思いだったのではないでしょうか。
｝また「新しい家庭科」に盛り込みたい内容
iがテーマに掲げられていたとしても，かん
iじんの家庭科でどう教材化するかの実例が
iなければ，新しい家庭科のイメージを結ぶ
iことはできないでしょう。
i　一方，家庭科の先生は，新しい領域だけ
iに，発表できるほどの自信がない，という
｝方が多いでしょう。一人の方に十回分テー
｝マに添って，実践を書いていただくのは無
1具な願いです。
i　こんなことを思って，今まで踏み出せな
iかったことを，90年代に入ろうとする今，
1もう思い切らなければと話し合いました。
｝ちょうどその日，浅井由利子さんから，右
iページにのせたお便りをいただきました。
1編集部は，エイヤツと決心しました。
｝　We九年目のテーマは，次の通りです。
；　　4月号　’90年代，学校を変えよう
i　　5月号　生，そして死に迫る教育
　　6月号「家庭生活」をどう語る　　｝　　7月号「環境・資源」を見つめる　｝
　8・9月号　消費者教育は，何を目指す？i
　　夏増刊号　家庭科，諸外国では　　　｝
　　10月号　高齢化社会がやってくる　　1
　　11月号地域を蘇らせる　　　　　　i
　　12朋マス・メデ・アの構造　｛
　　冬増刊号　夏季フォーラムの全記録　i
　　1月号　性役割の固定化は揺らいだか｝
　　2・3月号新しい家庭科を創る　　　｝
　そのテーマになるべく関係のある，また1
はテーマに近づく実践を「新しい家庭科を｝
創るために」で紹介します。従って従来の1
方法を改め，テーマにかかわって書いてい｝
ただける方を，その都度募り，未開拓の分i
野を教材化する力を育て合いたいと願いま｝
す。新しい家庭科を創る営みに，家庭科以i
外の方の関心を呼び，応援していただくた1
めに，社会科・理科・技術科……等の賢聖｝
科の先生や，消費者運動などの活動をして；
いらっしゃる方からの御提言もうかがいた；
いと思います。　　　　　　　　　　　1
　原稿募集を，テーマにかかわりを持つ実；
践まで一層広げます。問題は，書き手を発i
掘できるかどうか……それが一番不安でi
す。どうぞあなたがこの新しい試みの主役｝
になって下さい・お心をそそるテーマカミ凝
りましたら，どうかアタックして下さい。i
また，あなたのお仲間や，お知りあいで，i
いい実践をしていらっしゃる方を御紹介下｝
さい。企画の都合上，勝手ですが，出来る1
だけ早く名乗りを挙げていただきたいのでi
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　以上の意欲的なプランを成功させるためi
に，あなたのお力添えをお願いします。　i
◆九年目のWeの御予約を　　　　　　　　i
　今年度は，消費税のために，何かと御面i
倒をおかけしました。来年度は，消費税込1
みで，下記のようにいたします。どうぞお｝
早めに継続のお手続きを！　　　　　　　｝
　　例月号…567円　増刊号…721円　　；
　　年間購読料一例月号のみ…5665円　　i
　　例月号プラス増刊号一冊…6386円　　；
　　例月号プラス増刊号二冊…7107円　　1
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の受験者総数は14，560人。このうち26．7％
にあたる3，890人が合格し，史上最高にな
ったことが29日，文部省のまとめでわかっ
た。5年前に比べるとほぼ2倍で，合格者
の内訳では高校中退者が過半数を占めた。
（9．30日付朝日）　　　e
tt嚼Sの相談係”に「資格」
　これまで臨床心理学に関する専門家は
「臨床心理技術者」「カウンセラー」「サイ
コセラピスト」「心理相談員」などの名称
で活躍してきたが，社会的地位を高めよう
と日本心理臨床学会をはじめ20の学術団体
が賛同して「日本臨床心理士資格認定協会」
（木田宏会頭）を設立し，r臨床心理士」の
認定制度を発足させた。受験資格は，心理
学の大学院修士課程を修了した後，1年以
上の心理臨床経験をもつ者，医師免許取得
者で取得後2年以上の心理臨床経験を有す
る者など，かなり高いレベルを要求してい
る。’51年に米国で初めて資格認定が実施
されたのをはじめ，ブラジル，イギリス，
スウェーデン，フランスで制度化されてい
る。
　この団体の設立によって「臨床心理士」
の資格認定の動きは活発化しているが（す
でに1，719人が取得），　「資格の条件が高
く，医師と対等になって，運営がやりにく
くなる」「短大や大学を卒業して，カウン
セリングをやっている人たちが，無資格に
なる恐れがある」等，批判の声もあがって
いる。（10．14日付朝日）
★子どもの権利条約，‘国連で採択へ
　子どもの人権を国際的に保障するための
国連子どもの権利条約が，児童の権利宣言
30周年記念日の11月20日，国連総会で採択
される見通しとなった。国際人権規約子ど
も版ともいえるこの条約は，子どもを保護
の対象より権利の主体とみる，生存権さえ
奪われている第三世界の子どもたちを国際
協力で守る，などが重要な柱。日本でも批
准に向けて，運動が活発となっているが，
校則や体罰など，今の学校教育のあり方の
問題や，不十分な国内法の改正も必要にな
ってくる。　（10．10日付朝日）
　14日，「学校とプライバシー」をテーマ
にしたシンポジウム（「国民総背番号制に
反対しプライバシーを守る中央会議」主催）
で，「内申書の本人への公開」に関連して，
育英短大講師の広沢明さんは，同条約の草
案28条をあげ「子どもの教育への権利」と
して，　「教育上および職業上の情報ならび
に指導を，すべての子どもにとって利用可
能であり，かつアクセスできるものとする」
とされており，「条約批准後は，内申書を
本人に公開しないのは条約違反になるので
はないか」と語った。（10．17日付朝日）
★生活や体格別の適正カロリーは？
　厚生省は22日，健康な生活を送っていく
うえで標準となるエネルギー量と栄養素の
種類，摂取量を示した「日本人の栄養所要
量」を，5年ぶりに改定，発表した。’69年
に栄養不足を解消していくための指標とし
て出されたが，最近は，運動不足の中で
「飽食」を抑え，「成人病」などを防いでい
くための目安としての色彩を強めている。
今回は，平均的な所要量に加え，各人の年
齢や身長，労働の強弱などをもとに個々に
適したエネルギー量をはじき出せる，簡易
算出式を示しているのが特色で，来年度か
ら，国，自治体による食生活改善指導や，
学校給食の献立作りなどの基礎資料として
使用される。　（9．23日付朝日）
★「パソコン教育」できる先生わずか1割
　’93年度から「情報基礎」を教えなけれ
ばならない中学の技術・家庭科の教諭のう
ち，指導できるカがあるのは，まだわずか
1割に過ぎないという実態が，文部省がま
とめた公立学校の調査でわかった。情報教
育の推進を掲げる新学習指導要領が示され
たこともあって，パソコンの導入は急ピッ
チで進んでいるが，指導者の養成が追いつ
かない実態が明らかになった。（10．18日付
読売）
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★地球環境で国際協力
　世界の正7ヵ国と台湾が参加して東京で開
かれた初の地球環境保全国際議員フォーラ
ムは10日，「人類の生命と共通の財産を守
るため国境を超えて連帯することを決意す
る」とうたつた宣言をまとめて閉幕した。
宣言は「相互の協力と国際機関への支援の
強化」を確認するとともに，造林計画の推
進，全世界の国会議員のネットワークづく
り，エネルギー・資源の節約を「具体的行
動」として掲げている。（10．11日付朝日）
★東独40年，市民の大量脱出
　駐プラハ（チェコスロバキア）の西独大
使館に西側亡命を求め逃げ込んだ東独市民
約12，　eOO人の出国が4日始まり，ベルリン
の壁構築C61年）以来最大の出国者を出
した。77歳の高齢指導者，ホーネッカー政
権の命運は尽きたとする西欧の観測も強ま
る中，23日にはライプチヒで，約30万人の
市民がデモに参加したのをはじめ，各地で
集会やデモが行われ民主化運動が高まって
いる。東独は，建国40周半をむかえ，いま
最：大の危機に直面した。（10．5・6・24日付
朝日）
★シスコでM6．9の大地震
　17日午後5時4分（日本時間18日午前9
時4分），サンフランシスコ湾周辺部を襲っ
た大地震は，カリフォルニア州当局による
と，63人が死亡，約3，089人目負傷。
　一夜明けた市内では，大部分の地区で停
電が続き，地下鉄，道路は寸断されたまま
で，市民生活はマヒ状態。救援活動も十分
に行われておらず，今後死傷者数が増える
可能性もあるとブッシュ大統領は被害にあ
った地域を特別災害地域に指定，黒雲当局
は州北部の7郡に非常事態を宣言。州兵と
連邦軍兵士が治安維持に出動した。（10．19
・28日付各紙）
教育の荒廃があることを認め，学業成績に
関する全国的な目標の設定，競争原理の導
入などの画期的な方針を，9月27～28日，
バージニア州で開かれた「全米教育サミッ
ト」で打ち出した。最近の民間団体の推計
によると，米国の労働人口の5人に1入が，
中学2年生程度以下の読解能力しかなく，
8人に1人は小学生程度しかできない。中
学生の約半数が分数を正確に理解できず，
4人に1人置満足な手紙が書けないという
研究報告もある。「生徒，教師，学校間で
の競争の精神を生み，これらのすべてに成
績表をつける必要がある」と大統領は，全
体としての教育水準の向上を強調してやま
なかった。（1α6日付朝日）
★第三次家永教科書訴訟判決
　外交問題にまで発展した’80～’83年度の
教科書検定で，「侵略」という用語や「南京
大虐殺」などの記述について，文部省から
高校生用の日本史教科書原稿の書き換えを
求められた家永三郎（元東京教育大教授）
が「検定制度は，違憲・違法」として，国
に損害賠償を求めた「第三次教科書訴訟」
の判決が3日，東京地裁で言い渡された。
　加藤和夫裁判長は，検定制度や適用の仕
方は合憲としたうえで，個々の検定に当た
っての文部大臣の裁量については「事実の
基礎を欠く場合または社会通念上著しく妥
当性を欠く場合は裁量権乱用となる」と一
定のワクをはめ，問題とされた「駁撃（そ
うもう）隊」の記述に対する検定のみ裁量
権逸脱の違法を認めて，原告に10万円（請
求200万円）の慰謝料を支払うよう，国に命
じた。しかし，判決は注目された「沖縄戦」
などの戦争記述への検定については，「違
法とはいえない」とした。一部とはいえ，
検定の行き過ぎを指摘した判決に文部省は
反発を示しているが，家永凹田も実質敗訴
と受け止め，控訴する方針。（10．3日付各紙）
★米，教育に競争原理導入
　ブッシュ大統領は米国経済の国際的落ち
込みの背景には，歴代政権が放置してきた
★大検合格者，最多を更新
　高校を卒業しなくても大学に進む資格が
得られる大学入学資格検定（大検）の今年
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人と人とのかかわ険 を紡や
「先生、おはなし一Jとせがむ生徒たちがいて
：習
，爵
自らの旅や、出会いの決定的瞬間を語りかけたい教師がいて’
　　　教室に、いの6が通い
　　　　　　　好奇心が息づき’
　　　　♂　　目が輝き、心が開く
　　　そんな希有な教室があった。
語る者、聞く者を結んだ
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　　それは、また、読む人の心もとらえて離さないだろう　、　　・
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奮定価　1350円（税込）〒260円　　　　　　　　’
〈著者の言葉〉
「先生のお話を聞くと元気が繊るんですJと
トに、逆に、元気づけられて、授業の合間に語
し20編一退職記念にまとめてみれば、3◎年聞
としてのエッセンスが、自ずとにじみ鋤たよ
いうコメン
つたおはな
の高校教師
うに思う。
（ii＄iig！ii））　餐　　ゆ児玉澄子著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　すがた　　　雪いいのちの像
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　　　一私のカウンセリング入門一
■定価　1336円磯込）〒260円
色眼鏡をはずして、自分の眼で、自分の心の中に起こっ
ていることを静かに見つめよう。自分に1都合のよい論に
乗った　　　り、あれこれとがなり立てる、騒音にしか過ぎな
い情報　　　に振り園されたりすることなく。
覆直接小鮮にご注文の場含は、書名、無数および佳所・氏名を明記め上、
代金に送料を湘えた金額をお送り下＄い。
臨二総以上の場合の送料は、実費をご請求いたします。
雛電話、はがきでお申し込みの際は、代金、送料を記入し
封いたしますので、到着次第お支払い下さい。
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